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Summary
Secondhand smoke may have several adverse effects on humans. In April 2020, the revised Health 
Promotion Act came into effect in Japan, making smoking within buildings where people gather a punishable 
offense. However, this law has not provided clarification on the presence of secondhand smoke outdoors. This 
study aims to clarify the effects of tobacco smoke on surroundings in an outdoor temple in Kyoto.
We generated artificial tobacco smoking via the use of a 50 cc syringe at the test point (TP) in an open space 
smoking area of the temple and measured the particulate matter 2.5 (PM2.5) level of the surrounding area (hori-
zontal: 5, 14, 23, and 35 m, downward in vertical: 2, 5, and 8 m from the TP).
Subsequently, the PM2.5 levels were increased above the environmental standard level set by the Japanese 
Ministry of the Environment in all horizontal and downward vertical points. The PM2.5 levels increased sponta-
neously at a horizontal distance of 5 m from the TP, with a maximum particulate level of 649 µg/m3, and at a 
downward vertical distance of 2 m from the TP with the maximum particulate level of 156 µg/m3. Tobacco smok-
ing resulted in a high level of secondhand smoke over a long distance from the smoking point outdoors, both in 
horizontal and downward vertical directions.

















係る環境基準では 1 年平均値 15 μg/m3 以下かつ 1 日
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平均値 35 μg/m3 以下と定められている  3）。
日本で受動喫煙による死亡は年間 15,000 人に及
び  4）, 受動喫煙が非喫煙者に多大な健康影響をもたら
























されていた。ベランダは約 1.5 m 程度の高さの吹き
抜けの壁が設置されており（図 1）, 壁の向こう側は
下方に幹線道路があった。外部の測定は 2019 年 3
月 9 日に行い，当日の天候は晴れのち曇り，東北東
の風，気温は 12.5℃であった。
喫煙所から水平方向の 5，14，23，35 m 離れた位
置における参拝者の通路で 30 分間測定した（図 2）。
また，喫煙所に隣接する吹き抜け階段の垂直下方向




ト ラ ン ス テ ッ ク 株 式 会 社 の デ ジ タ ル 粉 塵 計
（SIDEPAKTM 個人用粉塵曝露モニタモデル AM510）
を用い，PM2.5 濃度を 5 秒ごとにリアルタイムで測
定した。測定する高さは，厚生労働省による「職場
の空気環境の測定方法等」 6）を参考に，三脚を用いて
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にかかる環境基準を採用した（1 年平均値 15 μg/m3
以下かつ 1 日平均値 35 μg/m3 以下） 3）。
Ⅲ．結果





水平方向（図 5）では，最大値は 5 m 位置におけ
る時刻 13：37 の 649 μg/m3 であった。また，すべて
の場所において環境基準 1 日平均値 35 μg/m3 を超え
る時刻が認められた。測定時間中の平均値は，5 m：
25.0 μg/m3 　 14 m：16.0 μg/m3 　 23 m：16 μg/m3　
35 m：15.5 μg/m3 であった。
垂直下方向（図 6）では，最大値は 2 m 位置にお
ける時刻 14：40 の 156 μg/m3 であり，また，すべて
の場所において環境基準 1 日平均値 35 μg/m3 を超え
る時刻が認められた。測定時間中の平均値は，2 m：








































































































































































































図 5．喫煙所から水平方向に離れた通路の位置における PM2.5 濃度
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喫煙に曝露される可能性があることが明らかとなっ
た。
























は，喫煙場所から 25 m 離れた場所まで影響が及んで
いた  11）。また，大学構内における屋外の喫煙場所近

























































































































































































































図 6．喫煙所から垂直下方向に離れた階段の位置における PM2.5 濃度
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は，水平方向では少なくとも最大 35 m 離れた位置，
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